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Estudio cuantitativo de las algas macrófitas 
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En e l  presente trabaj o se ha pre­
tendido e s tablecer un punto de partida 
en los estudios cuantitativos de la  zoria 
intermareal de la  p lataforma de abras ión 
de Zumaya . 
A tal fin , en los anos 1979 y 1 980 
se han recogido varias muestras para 
el estudio de l a  b i omasa de las algas 
macrófitas , procurando real i zar la  toma 
de muestras en zonas cub iertas por una 
vegetac ión uni forme y a ser pos ible  mo­
noespec í fica .  Hay que s eñalar ante todo 
que e stos datos tienen por el momento 
un valor ori entativo , y que en la toma 
de muestras se han ut i l i zado superficies  
de  0 , 0625 m
2
; es ta superficie resul  ta 
suficiente para muchas especies como 
Bangia , Porphyra , Enterorr,6rpha , etc . , 
y claramente insuficiente para otras 
como Cystose ira tamari s c i fo l ia . En l í ­
neas generales puede c onsi derarse que 
esta superfi cie  es representativa de 
la  zona mediol i toral , s i  b ien resulta 
insuficiente para gran número de espe­
ci es de la  zona infral itoral . Como refe-
renc ia pueden señalarse los trabaj os  
d e  LIV I NGSTON , LLOYD & Z IMMERMAN ( 1976 ) , 
qu ienes encuentran áreas mínimas para 
la b iomasa de macró:i tos del nivel  in-
fra� i toral entre dos y treinta veces 
la  superficie  uti l i zada en e l  presente 
trabaj o .  
Se ha cons iderado como b i omasa e l  
peso seco l i bre de ceni zas , obteniéndo­
se el pri�ero tras desecac ión de la  
mues tra ya  separada a 1 10 o C  durante 
24 horas , y las ceni zas mediante incine­
rac ión a 570 oC durante dos horas . Los 
datos se presentan en la  tabla  l ,  
En la  zona supral itoral se ha mues­
treado Porphyra l inearis en la época 
invernal . Los valores máximos de biomasa 
son relativamente al tos , de 1 50 g/m
2
. 
En la zona l i toral , desde su nivel 
superior hasta el  infrali  toral , se han 
mues treado di ferentes poblac iones . 
En una p lataforma superior donde 
existe Enteromorpha compressa , l os valo­
res de b iomasa sufren fuertes osc i l acio­
nes entre O y 280 g/m
2
. En un nivel  in­
ferior existe una población de Laurencia 
p innati fida que varía a l o  largo del 
año y cuyos valores de b i omasa osci lan 
entre 50 y 90 g/m 
2
. En e l  mismo nivel  
aparece en verano Ulva rigida , con val o­
res de 200 g/m2 . 
Las rocas más grandes de la pl ata­
forma aparecen parc ialmente cubiertas 
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Tab l a  I - Estac iones de Zumaya 
ACOMPAÑANTES 
B I OMASA BIOMASA/ B IOMASA B IOMASA/ 
FECHA ( g/m
2
) /PESO SECO % ESPECIE / PESO SECO % 
Codium adhaerens 
790301 225 , 6 3 0 , 477 100 
791 104 200 , 85 0 , 4  100 
791 104 241 , 21 0 , 43 100 
U 1 va rig ida 
790428 21 7 , 7  0 , 64 6 3 , 47 C .  spongiosus 88 0 , 42 25 , 66 
E .  ramu10sa 28 , 99 0 , 43 8 , 45 
H .  scopar ia 8 , 3 1 0 , 39 2 , 42 
Bang ia atropurpurea 
790301 51 , 46 0 , 26 100 
80 1 1 23 2 , 34 0 , 1 1  100 
801221 30 , 45 0 , 62 100 
810127 23 , 3  0 , 66 100 
Cora1 1 ina offic ina1 is 
781 230 93 , 53 0 , 1 718 100 
781 230 72 , 05 0 , 1 527 100 
790927 243 , 49 0 , 198 100 
790907 63 , 37 0 , 2 71 , 77 U .  rigida 24 , 92 0 , 56 28 , 23 
79 1 105 68 , 1 3 0 , 1 466 100 
791105 179 , 83 0 , 1 585 100 
80021 6  40 , 4 1  0 , 1 7 100 
800417 3 14 , 87 0 , 29 98 , 09 U . rigida 6 , 12 0 , 8  1 , 91 
Ge1 idium sesqui peda1e 
791204 389 , 96 0 , 9 1  100 
800316 290 , 34 0 , 68 100 
G i gar t ina ac icu1aris 
800927 23 , 09 0 , 6  100 
Ha10p i tys inc urvus 
781231  289 , 55 0 , 6285 100 
781 23 1  282 , 28 0 , 6 553 100 
78 1231 1 54 , 27 0 , 6855 100 
Jania rubens 
790428 3 17 , 28 0 , 17 72 , 7  C .  sQongiosus 1 1 9 , 1 7 0 , 46 27 , 3  
790513 185 , 72 0 , 2  73 C .  spon�i osus 68 , 64 0 , 44 27 
790513 107 , 54 0 , 23 61 , 42 C .  sQongiosus 59 , 96 0 , 56 34 , 23 
,� officinalis 6 , 47 0 , 13 3 , 69 
P .  cart ilagineum 1 , 16 0 , 61 0 , 66 
Laurenc i a  pinnati fida 
790828 52 , 81 0 , 67 87 , 12 H .  scoQar ia 7 , 8 1  0 , 52 1 2 , 88 
800513 77 , 1 2 0 , 74 100 
800513 90 , 44 0 , 76 100 
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ACOMPAÑANTES 
BIOMASA B I OMASA/ B I OMASA/ 
FECHA ( g/m2 ) /PESO SECO % ESPECIE BIOMASA /PESO SECO % 
P locamium carti l asineum 
790513 203 , 01 0 , 63 100 
800316 130 , 63 0 , 63 100 
Pterocladia capi l 1 acea 
790428 223 , 61 0 , 9  87 , 04 C .  sEongiosus 26 , 41 0 , 68 10 , 28 
C .  rUEestris 5 , 29 0 , 69 2 , 06 
U .  rigida 1 , 55 0 , 67 0 , 6 
PterosiEhonia comolanata 
800119 45 , 88 0 , 64 8 1 , 83 C .  Erol i fera 6 , 05 0 , 57 10 , 79 
P .  carti lagineum 2 , 55 0 , 62 4 , 55 
C .  offic inali s  0 , 68 0 , 15 1 , 21 
F .  rufolanosa 0 , 48 0 , 45 0 , 86 
H .  scoEaria 0 , 43 0 , 58 0 , 77 
C1adostephus sEonsiosus 
781231 38 , 02 0 , 82 100 
790428 90 , 22 0 , 32 64 , 7  U .  rigida 5 1 , 68 0 , 47 32 , 58 
E .  ramulosa 1 , 14 0 , 72 
790428 175 , 56 0 , 68 86 , 97 H .  scol2aria 26 , 88 0 , 43 13 , 27 
J .  rubens 0 , 074 0 , 19 0 , 04 
CladosteEhus sEonsiosus 
790428 104 , 51 0 , 556 70 J .  rubens 44 , 83 0 , 22 30 
790428 187 , 82 0 , 56 50 , 13 J .  rubens 186 , 84 0 , 3  49 , 87 
790428 246 , 29 0 , 68 67 , 26 G .  sesguiEedale 62 , 87 0 , 7  17 , 12 
P .  caEi l 1 acea 55 , 2  0 , 84 1 5 , 07 
J .  rubens 1 , 78 0 , 17 0 , 49 
790513 438 , 87 0 , 7  97 , 12 J .  rubens 1 3 , 06 0 , 1 6  2 , 88 
790805 41 , 17 0 , 57 50 H .  scoEaria 18 , 31 0 , 6  22 , 14 
U .  rigida 1 7 , 86 0 , 44 21 , 5  
E .  ramulosa 5 , 3 5  0 , 29 6 , 47 
790809 285 , 49 0 , 64 96 H .  scoEari a  1 1 , 7  0 , 31 3 , 96 
C 1000steEhus sEongiosus 
790809 332 , 07 0 , 67 92 H .  scoEar ia 28 , 87 ·0 , 59 8 
791104 382 , 52 0 , 7  97 , 6  H .  scoEar ia 5 , 47 0 , 5  1 , 4  
C .  officinalis 2 , 48 0 , 12 0 , 6  
J .  rubens 1 , 65 0 , 42 0 , 4  
791104 77 , 43 0 , 46 72 U .  rigida 19 , 25 0 , 56 18 
E .  ramu10sa 10 , 82 0 , 31 10 
791104 128 , 14 0 , 65 9 3 , 1 5  U .  rigida 4 , 95 0 , 74 3 , 6  
E .  ramulosa 4 , 48 0 , 68 3 , 25 
800316 65 , 1 1 0 , 46 57 , 5  U .  rigida 38 , 66 0 , 43 34 , 12 
H .  scoEar ia 9 , 48 0 , 37 8 , 37 
S¿ 
S IOMAS1\. S IOMASA/ 
FECHA ( g/m2 ) ¡PESO SECO % 
: v s l os e i � �  baccaca 
-9C 5 1 3  -l 14 , 38 J , 64 lOO 
�905!.3 520 , 33 0 , 76 :.eo 
:.zs ::o se l �a tamar l sc i fo l :a 
- 9051 3  3 0 , 25 '; , 29 59 , 78 
790809 556 , 95 0 , 51 94 , 9  
790809 228 , 39 0 , 54 78 , 47 
� i .: t:Z° 'ta dicho toma 
"90428 3 3 , 75 0 , 35 84 , 52 
J í ct 'l°Eteris membranacea 
300927 42 , 59 0 , 5  60 , 61 
:-ialooter is f i l ic ina 
790809 121 , 99 0 , 6  98 , 4  
790809 249 , 66 0 , 68 99 , 45 
79C908 301 , 3  0 , 45 1 00 
nalopteris scoparía 
781231 169 , 6  0 , 35 100 
79G428 343 , 37 0 , 59 98 , 65 
790425 259 , 68 0 , 6  1 00 
79C 5 .i 3  :81 , 14 0 , 61 lCO 
79C 5 1 3  342 , 08 0 , 36 1 00 
790 5 1 3  36 0 0 , 54 100 
�CC 3 1 6  104 , 68 0 , 4  100 
de Cod i 'l'�. adhae rens,  con una b i omasa de 
2(1) 5/ :: 2 
En e l  n i v e 2.  medi o l i toral inferior 
S �  e n c u e n t ra una gran var i e dad de  espe­
c i e s  q u e  s e  d i st r i buyen en el  e s pac io 
e n  func ión de  la al  tura , expo s i c ión e 
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ESPECIE 
� . ac i cularis 
P .  oennata 
C .  offic inalis 
F .  rufolanosa 
Ceramium sp . 
P .  comElanata 
C .  sEons¡iosus 
H .  scoEaria 
H .  scoear ia 
C.  spongi osus 
U .  risi da 
Ec tocarpus sp . 
H .  scooaria 
J .  rubens 
C .  c i l i ata 
H .  incurvus 
C .  sEongi osus 
C .  spongiosus 
ACOMPAÑANTES 
BIOMASA 
1 3 , 35 
2 , 87 
1 , 66 
1 , 39 
0 , 68 
0 , 44 
2 5 , 28 
4 , 58 
35 , 56 
2 5 , 67 
0 , 39 
2 , 52 
2 , 28 
1 , 4 
2'7 , 68 
1 , 97 
1 , 4 
4 , 69 
BIOMASA/ 
¡PESO SECO % 
0 , 64 26 , 37 
0 , 37 5 , 63 
0 , 22 3 , 28 
0 , 5  2 , 75 
0 , 48 1 , 34 
0 , 86 0 , 87 
0 , 74 4 , 3  
0 , 51 0 , 78 
0 , 74 1 2 , 22 
0 , 74 8 , 82 
0 , 48 0 , 1 3 
0 , 29 6 , 31 
0 , 33 5 , 71 
0 , 1 3 3 , 5  
0 , 54 . 39 , 39 
0 , 84 1 , 6  
0 , 78 0 , 55 
1 , 35 
insolac i ón . Cora l l ina offi c i nal i s  pre­
s enta un r educ i do tamaño , deb i do princi­
palmente a l a  v i olenc ia d e l  o l eaj e y 
a la insolac ión a que s e  v e  some t i da . 
Sus valores de b i omasa e s tén comprendi­
dos entre 20 y 60 g/m
2
. E s ta m i sma e spe-
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c i e , en l as cubetas s ituadas en este 
mismo nivel o incluso algo más arriba , 
presenta mayor desarrollo , con valores 
de 50 a 340 g/m
2
. 
En l as paredes con menor insol ac ión 
existen dos poblaciones d iferentes , la 
primera de Halopteris scoparia con valo­
res muy el evados ( proporc ionalmente ) 
de biomasa , entre 1 70 y 360 g/m2 ; l a  
' segunda , de Cladostephus spongiosus , 
que aparece j unto con Jania rubens , � 
rigida y E .  ramulosa , presenta valores 
inferiores . En este mismo n ivel hay su­
perficies cubiertas por Dictyota dicho­
toma con 33 g/m 2 . En zonas más protegi­
das , Gigartina acicularis presenta 23  
g/m2 . 
En e l  nivel l itoral i nferior e in-
fral i toral se encuentran D ictyopteri s  
membranacea , Cal l iblepharis c i l iata y 
Pterosiphonia complanata , con valores 
de 40 g/m2 . 
Cystose ira tamarisc ifol ia presenta 
valores de 200 a 500 g/m2 , aparec iendo 
en forma esporádica , con pocos indi vi­
duos que representan una gran biomasa . 
C .  baccata cubre una p lataforma infra­
l i toral cuya biomasa es de 400-600 g/m
2
. 
Las e spec ies dominantes de la zona 
más batida del nivel l itoral inferior 
e infral itoral presentan valores s imi la­
res : P locamium cartilagineum , 1 30-200 
g/m
2
; pterocl adia cap i l l acea , 220 g/m
2
; 
Gel idium sesquipedal e , 300-400 g/m 2 y 
Mesophyl lum l i chenoides , 40-100 g/m
2
. 
En l as grandes cube tas , Halopi tys 




La distribuc ión de las especies 
de macrófi tos indicadas , as í como sus 
valores medios de biomasa por unidad 
Como balance de los datos presenta­
dos se pueden apuntar unas conc lus io­
nes que pueden servir como base más que 
como resul tado de un estudio . 
- Las algas s ituadas en zonas pro­
tegi das y aquel las especies  que se pue­
den considerar como acompañantes presen­
tan valores normalmente baj os y fluctu-
antes . 
En l as cubetas , '  la biomasa de 
las espec ies que l as recubren es más 
el evada si se  compara con la de e sas 
mi smas especies en otras zonas . 
Se detecta que l as poblaciones 
más e stables dan los índices de b iomasa 
más al tos . 
- Las algas con mayor b iomasa son 
aqué lllas que presentan ej emp lares de 
gran tamaño . 
- Los mayores valores de biomasa 
se encuentran en el nivel l itoral infe-
rior e infral i toral , donde se aprecian 
cinturones de e species dominantes � 
- Los valores de b i omasa en la zona 
l i toral superior y media s on baj os ,  de­
bido a la ausenc ia de especies caracte­
rísticas de estos niveles como las fucá-
ceas . Por e j emplo , NIELL & BUELA ( 1976 ) 
dan como valor máximo de F .  vesiculosus 
en la ría  de V igo 624 g/m
2 
( en peso se­
ca ) y nosotros encontramos en l a  ría 
de Guernica valores en b i omasa de 370 
g/m2 para F .  spiral is , 2 50 g/i para 
F .  ves iculosus y 700 g/m 2 para Pelvetia 
canal iculata . 
Los valores encontrados en la rasa 
mareal de Algorri son similares a los 
ci tados por MUNDA ( 1 973 ) en e l  Adriáti� 
ca , y pueden considerarse representati-
vos del sector oriental de la costa vas-
de superficie , queda señalada en la fi- ca . 
gura 1 .  
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F i g .  1 .  Valores medios de b i otnasa ( g/m 2 ) de l as principales especies de algas macrófi tas en la rasa marea l  de Zumaya ( Gu i pÚzcoa ) .  Ca , Codium 
adhaerens ; Cb , Cystos e i ra baccata ; C e , C a l l ib l epharis c il i a ta;  Co , Coral l ina offi c i na l i s j C s ,  C l adostephus spongi osus j C t ,  Cys tos e i ra tamaris­
c i fo l i a ;  Cv , C.  spongiosus var o v e r tic i l latus j Dd , D i c tyota d i chotoma ; Dm , Dyc tiopte r i s  membranacea j Ec , Ent erolTO rp ha  compressa j E r ,  � 
ramulosa ; Ga , G igartina ac i cu l ar i s ; Gs , Ge l id i um sesqu i p e dale ; H i , H a l op i tys incurvus j Hs , lIal opteri s  scopar i a j  Lp , Laurencia pinnatifida j 
M l , Mesophy l lum l i cheno i des j Pe , P terosiphon ia complanata ;  PI , Porphyra l inear i s ;  Pm , P l ocamium cart i l agineum j P t ,  p teroc l ad i a  cap i l lacea j 
Ur , U l va r ig i da . 
F i g .  1 .  Mean h i omass va1ues ( in g/m2 ) of main species of macrophyte seaweeds in the tidal flat of Zumaya ( Gu ipÚzcoa ) . 
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SUMMARY 
A QUANTITATlVE SURVEY OF MACROPH YTE SEAWEEDS FROM T H E  INTERTlDAL ZONE 
OF T H E  BASQUE COAST 
An account is made of mean values of bio­
mass ( ashless dry weight) per surface unit oí 
the main spec ies oí macrophyte seaweeds in the 
tidal flat of Algorri ( Zumaya , Spain ) . 
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